



















































































































ぼ 1万人にも達しており、その総数はこれまでに 30 万人を超えている。こ















































行動も過激化している。「在特会」は、2006 年に結成され 7000 人を超える
会員をもつ団体だが、「特別永住権」などを「在日特権」としてとらえその
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